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El siguiente trabajo de investigación se titula “Implementación de una Gestión de 
Existencias en el Área de Almacén para Mejorar la Rentabilidad de la Empresa 
Comercial Milagritos, Lima, 2017”, empresa dedicada al rubro de comercial, que 
se especializa en la venta de artículos de vestir, zapatos, zapatillas, mercería y 
artículos en general de damas caballeros y niños.  
El objetivo principal de la investigación es realizar una implementación de una 
Gestión de Existencia con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la empresa. 
Utilizando las fichas de compras, el inventario, actualizando el kardex y el costeo 
ABC que se está implementando, para asi evitar el sobre stock de mercaderías 
existentes en el almacén que general inversión sin rotación y perdida de dinero 
a largo plazo. 
Para el desarrollo, los datos obtenidos sobre la inversión destinada para compras 
durante los cuatro primeros meses se hizo mediante un análisis documentario y 
para la obtención de los siguientes cuatro meses se hizo uso del kardex donde 
se encuentra registrada todos los movimientos; de igual manera se obtuvo datos 
del antes y del después acerca de la cantidad de mercadería a comprar.  
Sin embargo hoy por hoy las empresas buscan ser competitivos en el mercado, 
aumentar sus márgenes de ganancias, crecer corporativamente y brindar un 
buen servicio para la satisfacción de sus clientes externos como internos. Por lo 
tanto en el siguiente trabajo de investigación experimental y aplicada demostrara 
que una gestión de existencias mejora la rentabilidad de la empresa Comercial 
Milagritos; porque una buena gestión de existencia es fundamental en este rubro 
de negocio para el éxito empresaria. 











The following research work is entitled "Implementation of an Existence 
Management in the Warehouse Area to Improve the Profitability of the Milagritos 
Commercial Company, Lima, 2017", a company dedicated to the commercial 
area, which specializes in the sale of Dress, shoes, slippers, haberdashery and 
general items of ladies gentlemen and children. 
The main objective of the research is to carry out an implementation of an 
Existence Management in order to improve the profitability of the company. Using 
the purchase tokens, inventory, updating the cost and costing ABC that is being 
applied, to avoid the over stock of goods in the warehouse that the general 
investment without rotation and the forgiveness of money a long term. 
For the development, the data obtained on the investment destined to the 
acquisition during the first four months was done through a documentary analysis 
and for obtaining the following four months was made use of the kardex where 
all the movements are registered; In the same way was obtained the data of the 
before and after on the amount of merchandise to buy. 
However, companies seek to be competitive in the market, increase their profit 
margins, grow corporately and provide a good service for the satisfaction of their 
external customers as internal. Therefore in the following experimental and 
applied research work demonstrate that a stock management improve the 
profitability of the company Commercial Milagritos; because good management 
of existence is fundamental in this business area for business success. 


































1.1 Realidad Problemática 
 
En la actualidad, en el mundo las empresas comerciales siempre han tratado 
de buscar la rentabilidad a través de un volumen mayor en ventas, 
mejorando en la calidad de sus servicios y de sus productos. Pero el 
mercado es exigente ya que no solo depende de dichos factores sino 
también requiere de una planificación y control de las existencias, toda 
empresa necesita disponer de los productos precisos en el momento preciso 
y para los clientes precisos, sin embargo, si la función inventario no opera 
con efectividad, el área de ventas no tendrá los materiales suficientes para 
poder trabajar, el cliente no se conforma y la oportunidad de tener utilidades 
se disuelve. Por lo tanto sin inventario, simplemente no existen las ventas o 
ingresos. 
A nivel internacional, en los países de Ecuador y Colombia sucede estos 
problemas a menudo y que son objetos de investigación donde se da desde 
en una pequeña empresa hasta una gran empresa. Donde las personas a 
cargo del área de compras no cuentan con criterio cuantitativo para realizar 
los requerimientos de productos, y como no existe un presupuesto de 
compras todo se basa al conocimiento o al criterio del colaborador para 
formular los pedidos en base a las ventas futuras, trayendo como 
consecuencia sobre stocks y altos costos de mercaderías. 
Otras de las causas más principales se deben también a una ausencia de 
procedimiento para realizar un inventario, o si existe un procedimiento 
establecido esto no queda del todo claro para el colaborador, y la falta de 
consolidación de información total para toma de decisiones. 
 El riesgo más importante de no llevar el debido control es tener inmovilizado 
el capital invertido que puede afectar positiva o negativamente y, de forma 
directa, las finanzas de una empresa llegando inclusive al cierre de sus 
operaciones comerciales en futuro la cual significaría una pérdida total de 
capital. Por lo tanto una adecuada administración del mismo permite al 




A nivel nacional, la rentabilidad juega un rol importante para aquellos 
emprendedores que decidieron crear su misma empresa, ya que ellos están 
a la atenta espera de que su inversión sobre la compra de materiales se 
venda lo más rápido posible con un margen de ganancias favorable para 
cubrir los montos invertidos. Por otro lado existen medianas empresas que 
disminuyen el precio de venta para generar una mayor rotación de sus 
productos, que estos sean vendidos a precios más baratos de acuerdo al 
precio normal del mercado para ello no solo adquieren su misma mercadería 
de proveedor peruano sino que contactan con el fabricante mismo, que por 
lo general queda en China. 
Distintamente como las empresas manejan sus procesos ya sea de compras 
o de ventas, ellos no manejan o mejor dicho no evalúan, no controlan los 
stocks de su mercaderías, solo se basan en que si un producto este o no de 
moda, o por lo que la competencia vende más ese artículo en especial, es 
decir en el criterio del empresario. 
En el Perú en los últimos años, según el INEI (Instituto Nacional de 
estadística e informática) existe un total de 28 mil 99 empresas comerciales 
con ventas anuales mayores a 547 mil 500 nuevos soles (150 UIT). Según 
el segmento empresarial de las 28 mil 99 empresas, 22 mil 925 se 
encuentran clasificadas como pequeña empresa que representa el 81,6%, el 
segmento de gran empresa tiene a 3 mil 818 empresas (13,6%) y el 
segmento mediana empresa registra mil 356 empresas comerciales (4,8%).  
 
        Gráfico N° 1: EMPRESAS COMERCIALES, SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática 
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Figura N° 1: EMPRESAS COMERCIALES PERUANAS POR SEGMENTO 
EMPRESARIAL 









En el Perú en los últimos años, según el INEI (Instituto Nacional de 
estadística e informática) existe un total de 9 mil 453 empresas con ventas 
mayores a 547 mil 500 nuevos soles que se dedican al comercio minorista. 
De éstas, el 18,6% se dedican al comercio de combustibles y lubricantes, el 
17,6% corresponde a supermercados, bodegas y bazares y el 15,0% a otros 
productos (aparatos electrodomésticos, muebles, libros, diarios, revistas, 
útiles de escritorio, juguetes, etc.). 
Gráfico N° 2: EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS, SEGÚN ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
 
Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática 
Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática 
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En la actualidad se observa que cada día las empresas van aumentado, y 
según Comex Perú (Sociedad de Comercio Exterior) del total de las empresas 
existentes en el Perú, el 96.9 % son Mypes (micros y pequeñas empresas).  
Como se observa, las micro y pequeñas empresas son las que cumplen un 
papel importante dentro de la economía peruana, ya que están disminuyendo 
la pobreza generando más oportunidades de empleo e impulsando a que la 
economía de nuestro país crezca cada día más. 
Sin embargo el sector comercial es muy competitivo, y con ellas las empresas 
se han visto la necesidad de mejorar la rentabilidad. La Empresa Comercial 
“Milagritos” inicio sus actividades en el año 1993 de manera informal, pues en 
todo negocio o empresa el comienzo es desde cero y hasta la fecha se dedica 
a la venta de prendas de vestir damas, caballeros y niños, ropas deportivas, 
calzados, zapatillas, sandalias, artículos de mercerías y regalos; siendo el 
líder en el distrito de San Martin de Porres-Lima, basándose su éxito en la 
calidad del servicio al cliente, en sus productos y en sus precios acorde a las 
exigencias del mercado, ganando la confianza de los clientes. A la vez la 
empresa trabaja con un cierto número de proveedores reconocidos a nivel 
nacional. 
Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática 
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Durante los 23 años de participación de la empresa en el mercado, se han 
presentado una serie de inconvenientes donde las causas principales que 
generan un deficiente control sobre stocks es la falta de registros, falta de 
herramientas como son las hojas de cálculos, falta de administración con el 
método ABC, productos obsoletos y los efectos más críticos es el 
aprovisionamiento de productos con excesos, información sobre la cantidad 
necesaria para la compra, falta de información de rotación de productos y el 
sobre stock de algunos productos con rotación lenta. Dichas causas del 
problema se han detectado por vía de la observación debido a la ausencia de 
datos referenciales o estadísticos. Además esa falta de información perjudica 
financieramente los procesos de compra, debido a que no se identifica o 
verifica los productos que necesariamente se debe comprar, es ahí donde 
radica la importancia del inventario. 
Actualmente la empresa comercial “Milagritos” se encuentra en una etapa de 
crecimiento rápido, por lo tanto, es necesario realizar un análisis sobre las 
existencias ubicados en el almacén y ejercer la función de control sobre ellos 
a fin de tener ordenados y organizados los productos, donde sea notoria o se 
maneje una información confiable del flujo de entradas y salidas, con el fin de 
conseguir grandes ahorros. 
Si el control no se aplica se generara costo altos de mantenimiento del stock 
y carencias de determinados productos.  
A continuación mostraremos un diagrama causa – efecto donde se pondrá en 
evidencia las causas generadas en la disminución de la baja rentabilidad en 




















A continuación se mostrará un diagrama de Pareto con los eventos (cantidad de veces) incurrido en un periodo de siete meses 
(Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre) de los problemas originados por la baja rentabilidad. 
 




Figura N°4: Diagrama de Pareto 
 
 
Gráfico N°4: Gráfico de Pareto 
 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
































1.2 Trabajos Previos 
 
Para la realización de este proyecto de tesis se consultó las siguientes 
informaciones que están relacionados con las dos variables; independiente 
(control de existencias) y la variable dependiente (Incidencias en la 









GESTIÓN PROCESOS MANTENIMIENTO CALIDAD
ESTRATIFICACIÓN
Fuente: Elaboración propia 





HERNÁNDEZ, Ana y TORRES, Dessiree. Propuesta de mejora en el 
sistema de control interno del inventario de la empresa cenprofot C.A; 
para lograr eficiencia en el control de existencias de materiales y 
productos fotográficos. Tesis (Grado de Licenciada en Administración 
Comercial).  Barbula, Venezuela: Universidad de Carabobo, 2007.  Esta 
investigación trata de elaborar o realizar una propuesta de mejora en el 
sistema de control interno de inventario en la empresa con el fin de que 
contribuya a la rentabilidad y la productividad, a la vez optimizando del 
proceso de inventario.  
El objetivo principal de esta propuesta es la proporcionar una mejora en el 
sistema de control interno de inventario en el área de almacén con la finalidad 
de obtener controles adecuados para manejar los inventarios. Esta 
investigación es de tipo descriptivo cuyas técnicas de recolección de datos 
fueron: la observación directa y aplicación de una serie de preguntas a todo 
el personal. estas son las siguientes conclusiones a la que se llegó al evaluar 
las operaciones en el almacén: Debido a la mayoría de las diferencias y 
debilidades que presenta la organización es necesario tomar las medidas 
correctivas para reducir las deficiencias en el sistema de inventario, y así 
lograr mayor exactitud en los registros de las mercancías y control físico de 
diferentes productos fotográficos; El origen del problema radica en la falta de 
identificación, clasificación y la codificación por la ausencia de la 
implementación de formularios y formatos adecuados para que pueda ser 
utilizado por el personal; lo que produce que las operaciones diarias se 
realicen sin reportes lo cual genera la confusión a la parte involucrada. 
 
 
BRAVO, Lenin. El control interno en el inventario de repuestos 
automotrices es fuente de utilidades liquidas en la ciudad de manta, caso 
CEPEDA S.A. Tesis (Grado de Licenciado en Contabilidad Pública). 
Quito, Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial, 2010. Este 
proyecto intenta aplicar el método de la valoración del inventario como es el 
costo actual, y también la aplicación de modelos de administración de 
inventarios como el de clasificación ABC, y el de cantidad óptima de pedido.  
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Al analizar el control de inventarios se llegó a las siguientes conclusiones : La 
empresa posee un alto riesgo de endeudamiento ya que el 91% de sus activos 
le pertenecen a los terceros, por lo que la empresa debe reducir este pasivo, 
ya que la mayoría de las ganancias obtenidas son para cancelar deudas; en 
cuanto al método de valuación de inventarios se utiliza el método lifo, también 
al utilizar un tipo de contabilización del tipo de inventario permanente genera 
una información actualizada y su existencias puede ser verificada fecha tras 
fecha por el personal del área; el inventario es importante en una empresa 
comercial tanto en la administración que se dé como en el stock que se 
disponga, al efectuarse los análisis en CEDEPA, mantener un alto nivel de 
inventario afecta directamente al endeudamiento de la empresa, en base al 
nivel de rotación de inventario resulto positiva con una cifra de 5 veces al año, 
al mantenerse el inventario alto en las bodegas, los costos también serán, 
afectando la utilidad en la empresa; y al analizar los estados financieros de la 
empresa CEDEPA SA se puede concluir que el nivel de inventarios es 
importante ya que representa el 51.9% es decir la mitad del total de los valores 
del activo.  
Del presente antecedente se apreció mucho la aplicación de clasificación del 
método ABC, la valoración del inventario y la realización para conocer la 
cantidad optima de pedido. 
 
PEREZ, Eduardo. Diseño de un sistema de control interno en el área de 
inventarios de una empresa que se dedica a la venta de maquinaria, 
repuestos y materia prima para la industria alimenticia. Tesis (Grado de 
Licenciado en Contabilidad Pública). Universitaria, México: Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 2010. Esta tesis tiene como objetivo principal 
determinar las causas por las cuales no existe control interno en el área de 
inventarios de la empresa cuyo rubro es la venta de maquinaria, repuestos y 
materia prima para la industria alimenticia en la actualidad, con la finalidad de 
minimizar las debilidades, dicho sistema contiene un manual de organización 
y flujogramas de las áreas para conocer los ingresos y egresos de 
mercaderías. Al plantear el diseño de control de inventarios se obtiene las 
siguientes conclusiones: Las causas contables que pueden provocar 
deficiencias en el control interno tales como el desconocimiento en aspectos 
25 
 
legales, deficiencias en la revisión y falta de ubicación adecuada de los 
inventarios, pueden ser detectadas y corregidas por un contador público y 
auditor, ya que es la persona idónea en asuntos contables, físicas y del control 
y además es él quien puede diseñar, un sistema de control interno aplicado al 
rubro de inventarios de manera eficiente y eficaz; y el diseño de un sistema 
de control de inventarios, al establecer el método que será aplicado en el 
registro con el fin de obtener la ubicación , valuación, rotación y distribución 
de productos de una empresa que comercializa maquinarias, repuestos y 
materia prima , es una de las bases adecuadas , que fundamentan las ventaja 
para la empresa  
De este antecedente se tomó como referencia los flujogramas de las áreas 
para conocer los ingresos y egresos de las mercaderías en las diferentes 
áreas. 
 
ANDRADE, Cristina. La producción y la rentabilidad de la empresa de 
construcciones y hormigones “Eco hormigones” Cía. LTDA. Tesis 
(Grado de Ingeniero Civil). Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de 
Ambato, 2011. Esta investigación se realizó en base problema principal que 
son niveles bajos de producción, bajo ese contexto se diseñó para cumplir con 
el objetivo con la participación de todo el personal se realizó actividades en el 
área de almacenamiento, producción y el registro de los materiales y el 
hormigón, para mejorar la calidad y que la empresa obtenga una aceptación 
en el mercado. Para el diseño del plan de mejoramiento en la producción del 
hormigón se tuvo que realizar una encuesta a los colaboradores de la 
empresa, ya que dicho plan describe las diversas actividades a realizar en 
toda la producción desde la llegada de los materiales, ensayos, la mezcla, la 
dosificación, los registros y la entrega del producto. Con la investigación 
realizada en la empresa a través del diseño del plan se obtuvo las siguientes 
conclusiones: Existen fallas en el control sobre el uso del material por parte 
del encargado, así como también la producción excesiva que originan 
desperdicios, dando a conocer la falta de manejo adecuado del material en el 
debido momento de la producción, también existe la falta de mano de obra, 
materia prima, maquinarias y recursos económicos, se debe mejorar estos 
factores para incrementar la rentabilidad de la empresa; las actividades que 
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realiza la empresa ha permitido constatar las diferente posiciones que ha 
experimentado en el periodo de estudio, se ha detectado un mejoramiento en 
la rentabilidad con la producción y la comercialización del hormigón, y la 
realización de obras civiles teniendo más influencia en la temporada de julio a 
diciembre del año 2011; la empresa tiene un buen desempeño en 
comparación con otros competidores en lo que se refiere la calidad del 
producto , los tiempos de entrega, precios acorde al mercado y una gama de 
productos siendo muy competitiva a nivel provincia con relación a otras 
empresas ya existentes; y la falta de plan estratégico de mejoramiento de 
producción conlleva a la empresa que tenga un nivel bajo de rendimiento por 
lo cual ocasionan retrasos, dando así baja competitividad a la empresa.  
De este antecedente se pudo rescatar la utilización de registros para llevar el 
control de mercaderías a fin de evitar las mermas, y conocer la cantidad de 
materiales que se utiliza para la producción logrando de cierta forma 
incrementar la rentabilidad de la empresa 
 
LÓPEZ, Ana. Control interno al ciclo de inventarios y su impacto en la 
rentabilidad de la ferretería Ángel López. Tesis (Grado de Ingeniero en 
Contabilidad). Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, 2011. 
Esta investigación trata de elaborar o realizar una propuesta de diseño sobre 
un sistema de control interno, el estudio está enfocado especialmente en el 
área de inventarios debido a la gran cantidad de artículos de ferretería que 
posee, dicha información recolectada a través del estudio respectivo es 
fundamental para una acertada toma de decisiones que permita mejorar 
rentabilidad de la empresa. El objetivo principal de esta investigación es la de 
diseñar un sistema de control interno para mejorar las actividades que se 
realizan en el ciclo de inventarios en la ferretería Ángel López, en la que se 
presenciaron diferentes errores y que luego se mejoran al realizarse el estudio 
respectivo.  
En este proyecto para la obtención de un adecuado control interno sobre los 
inventarios toma en cuenta los siguientes elementos claves: conteo físico, 
mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimiento de ingreso, 
almacenamiento de inventario y no mantener un inventario almacenado 
durante bastante tiempo. Esta investigación es de tipo exploratoria y 
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descriptiva cuyas técnicas de recolección de datos es a través de la 
realización de encuestas. Luego de realizar el análisis en base al objetivo de 
la investigación se determinaron las siguientes conclusiones: después del 
estudio se detectó que existe una ausencia de un adecuado control 
impidiendo la toma de decisiones efectiva para el mejoramiento de las 
finanzas; la rentabilidad de la empresa se vio deteriorada por diversas causas 
y una de ellas es la aplicación de procedimientos inadecuados en el ciclo de 
inventarios; y por último se da la existencia de clientes insatisfechos debido a 
que no encuentran en stock aquellos artículos que regularmente los clientes 
adquieren. 
De este antecedente se tomó como referencia, los métodos para la fijación de 
costo de las mercancías adquiridas así como también la clasificación de los 
sistemas de valuación permitiendo conocer el valor de las mercancías 
después de haberse realizado un conteo físico de manera periódica. 
 
Antecedentes nacionales 
CARDENAS, Karen; SANTISTEBAN, Seúl; TORRES, Omar y PACHECO, 
Karina. Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa de reparación y fabricaciones metálicas “Inversiones y 
servicios generales Jorluc SAC”. Tesis (Grado de Licenciado en 
Contabilidad). Trujillo, Perú: Universidad Privada del Norte, 2013. El 
objetivo principal de la investigación es determinar y resolver problemas por 
los que atraviesa la empresa “Inversiones y Servicios generales JORLUC 
SAC” que se dedica a la fabricación y mantenimiento de las estructuras 
metálicas en general con el fin de mejorar el control sobre sus inventarios y 
disminuir costos y el tiempo, logrando de esa manera aumentar la rentabilidad 
de la empresa. La empresa JORLUC SAC no cuenta con un procedimiento 
para controlar sus inventarios, además existe la falta de revisiones de la 
documentación con el inventario físico, permitiendo encontrar faltantes y 
sobrantes de los materiales utilizados para la fabricación de los productos. 
De este antecedente se apreció mucho la manera en que maneja la empresa 
JORLUC SAC los elementos del control interno de sus inventarios así como 




TINCOPA, Luis. El desarrollo de un control de inventarios para mejorar 
la rentabilidad de la empresa Book center SAC. Tesis (Grado de Contador 
Público). Trujillo, Perú: Universidad Privada del Norte, 2012. Este trabajo 
tiene como objetivo principal comprobar que si la aplicación de un buen 
sistema de control de inventarios constituye un elemento eficaz para el 
mejoramiento de la empresa comercial, la actividad económica principal de la 
empresa es la venta por mayor y menor de útiles de escritorio, papelería, 
revistas, libros, regalos y suministros de impresora. La obtención de 
resultados de la investigación se hizo a través de técnicas cualitativas y de 
trabajo en campo que han permitido establecer un análisis de la realidad de 
la empresa, siendo minuciosa y detallada la realización de procesamiento de 
la información. Luego de realizar un minucioso análisis se llegó a las 
siguientes conclusiones: Contar con equipos como lectores de código de 
barras e impresora de tickets, permite ahorrar tiempo al recibir los artículos 
que ingresan al almacén y en la atención a los clientes; y en diversas 
situaciones se facturaban materiales que figuraban en el sistema con 
determinada cantidad de stock y cuando se iba a contar físicamente el 
producto no coincidía y se tenían que anular los comprobantes de venta y 
devolver el dinero, este problema se minimizo luego de la implementación del 
sistema de control de inventario.  
Del presente antecedente se tomó como referencia el análisis a las diversas 
áreas involucradas como: compras, ventas y almacén, asimismo se toma 
modelo el análisis de diagrama de flujo. 
 
REFULIO, Ronald y RODRIGUEZ, Diana. Propuesta de un modelo de 
control y gestión de existencias en una empresa de telecomunicaciones 
usando como herramienta de soporte los módulos IM – WM del sistema 
SAP R/3. Tesis (Grado de Bachiller en Ingeniería Industrial). Lima, Perú: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011. Esta tesis trata de analizar 
los diferentes procesos de planificación y control de la empresa, la 
identificación de aquellos puntos críticos que sea susceptibles a mejoras con 
el fin de maximizar el ahorro, y proponer un modelo que permita el control de 
las operación en la cadena logística.  
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El abastecimiento y el control de existencias garantiza un ahorro para la 
empresa y para ello se llega a respaldar de indicadores como: Rotación de 
inventario, Exactitud de registro de inventario (ERI) y El Fill Rate que 
previamente parten de la situación actual, para lo cual utiliza el modelo EOQ 
(tamaño de lote y stock de seguridad) ya que se ajusta más por el tipo de 
demanda recurrente o constante, a fin cumplir con la reducción de inventarios.  
El incremento de los dos indicadores mencionados impacta directamente en 
el Fill Rate originando un aumento, finalmente se realiza un análisis de 
beneficio – costo basados en 3 indicadores de desempeño para asegurar una 
mejora en costos al interior de la empresa; estas son las siguientes 
conclusiones a la que se llegó al implementar el modelo de gestión y control 
de existencias. De este antecedente se tomó como referencia, el modelo para 
la clasificación de los materiales, el análisis de la rotación de los inventarios. 
Asimismo dicha investigación menciona una de las dimensiones de mi 
investigación. 
 
CABREJOS, José. Contribución al mejoramiento de la gestión logística 
en el almacén del área de mantenimiento de maquinaria pesada en la 
empresa CYOMIN SAC, Dpto. de Cajamarca. Tesis (Grado de Maestro en 
Gerencia del Mantenimiento). Callao, Perú: Universidad Nacional del 
Callao, 2012. El propósito de la investigación es el mejoramiento de la 
logística en el almacén en el área de mantenimiento de la empresa, además 
recomienda implementar el plan estratégico y también los procedimientos 
para aquellos repuestos de rotación rápida. Esta tesis es de tipo descriptivo, 
para lo cual se utilizaron las técnicas como el análisis documentario, informes 
técnicos y data histórica. Lo que busca es la reducción de ítems almacenados 
en el almacén, cada producto identificado fueron incluidos en un banco de 
datos, en Excel, que incluye: descripción, unidad de medida, periodicidad y 
costo. El control de las existencias permite direccionar las funciones del 
almacén.  
Del presente antecedente se apreció las técnicas para el análisis de la data 
histórica, así como la utilización de informática como el Excel donde incluye 




ESPINOZA, Kelly, BURGOS Claudia, SUAREZ Ruth y VILCHEZ Alejandra. 
Gestión del capital de trabajo y rentabilidad de la distribuidora Tubo 
norte S.A.C. de la provincia de Trujillo. Tesis (Grado de Licenciados en 
Contabilidad). Trujillo, Perú: Universidad Privada del Norte, 2011. Dicha 
investigación tiene como objetivo demostrar que la gestión de capital de 
trabajo permite incrementar la rentabilidad de la empresa en la medida en que 
el gerente financiero tenga la mejor capacitación en el mercado, y así poder 
desarrollar funciones de gestión y de finanzas, que garanticen la calidad del 
servicio. Luego de ver el gestionar tanto lo activos como los pasivos de dicha 
mype se puede concluir: Según el análisis financiero de los ratios, los 
resultados confirman el crecimiento económico y financiero de la mype, 
mediante la utilización de los diferentes índices de ratios como son: Capital de 
trabajo, capital de trabajo sobre activos, margen neto, ROA y el ROE y la 
gestión de capital debe permitir determinar correctamente los niveles tanto de 
inversión en activos corrientes como el endeudamiento. Tales decisiones 
deben conducir a buscar el equilibrio entre el riesgo y el rendimiento de la 
empresa para conservar el equilibrio de la liquidez y la rentabilidad.  
De este antecedente se utilizó como referencia los ratios de la rentabilidad 
que debe existir en una empresa, para una gestión adecuada de los activos. 
 
ZAVALETA, Marly. Diseño e implementación de un sistema de control de 
inventarios para incrementar la utilidad de la empresa de calzado Azavel 
& Cazz. Tesis (Grado de Contador Público). Trujillo, Perú: Universidad 
Privada del Norte, 2008. Esta tesis dedicada a la producción y la 
comercialización de calzado, para mejorar el control de inventarios y poder 
determinar las unidades de producto terminado existente en el almacén, así 
de esta manera conocer la cantidad exacta de mercadería por cada 
establecimiento lo cual evitara el exceso del stock. Por ello se realiza un 
análisis de los puntos críticos en las diferentes áreas. Para conseguir esto, se 
hizo un diagnostico al personal, a los inventarios, logística permitiendo ofrecer 
propuesta de control como: codificar y clasificar adecuadamente la 
mercadería, establecer el modelo en los puntos de ventas a fin de evitar una 
excesiva producción y por ende un excesivo stock de las mismas. Luego de 
realizar el análisis correspondiente se obtiene las siguientes conclusiones: No 
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se cuenta con el adecuado control del proceso de inventarios de los productos 
terminados, lo cual no permite controlar la salida y entradas de los productos 
terminados a almacén, los encargados hacen de manera simple en libretas, 
lo cual puede estar propenso a errores de malas anotaciones, provocando la 
desconfianza en el registro exacto, esto a su vez no se encuentra actualizado; 
la demanda de producción de calzado y/o abastecimiento de mercadería a las 
tiendas se desconoce con exactitud ya que no se prevé con tiempo lo 
necesario para mejorar la toma de decisiones; y para el registro de ingreso de 
mercadería de compras, el almacén no cuenta con documentos formales o 
formatos que permitan anotar el ingreso.  
De este antecedente se pudo rescatar la forma de diagnóstico a realizarse 
para conocer las cantidades exactas de productos existentes en los diferentes 
puntos de venta, así como la utilización de un modelo de registro de exactitud 
de inventario y la influencia para generar más utilidades. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1 VARIABLE: Gestión de Existencias 
 
Según Gonzáles (2012), “La Gestión de existencias es básica en cualquier 
empresa industrial y/o comercial, permitiendo una correcta gestión de los 
inventarios, reduciendo la cantidad de circulante necesario para hacer frente 
al día a día, reduce las necesidades de espacio para el normal funcionamiento 
y adecua los flujos de materiales a las necesidades de las empresas” (p. 29). 
 
Asimismo Leyva (2011) describe: “Las existencias son todos aquellos 
materiales que una empresa tiene depositados en sus almacenes y que 
cumplen una serie de funciones específicas dentro de la gestión del 
aprovisionamiento” (p. 170). 
 
Con lo mencionado entendemos que la gestión de existencias es fundamental 
en cualquier empresa de cualquier rubro porque son los elementos 
fundamentales destinados a asegurar su funcionamiento eficaz y eficiente. 
 
Según Cabarcos (2010), “Una buena gestión de existencias permite controlar 
en todo momento conjunto de bienes almacenables para poder determinar la 




Asimismo Gómez (2012), menciona “que con una buena gestión de 
existencias se evitara que se agoten y que se acumule demasiada cantidad 
de cada artículo” (p. 9). 
 
El control de existencias es la realización de un listado de inventario, que 
permitirá conocer cuánto de materiales se tiene en el almacén, así como 
también el flujo de entradas y salidas de las mismas. El control se realiza 
mediante la utilización de registros que servirán para la recolección de datos, 
este registro está en función a variables como:  
 
Descripción del artículo, cantidad, precio, etc. Las funciones que cumple el 
control son:    
 
 Efectuar la reposición de los materiales  
 Mantener informes donde especifica la cantidad y el valor de las 
existencias. 
 Verificar el estado y cantidades de los materiales mediante una inspección 
y el recuento físico. 
 Identificar aquellas existencias deterioradas o de poca rotación.  
 Señalar la situación de las existencias en relación a la demanda actual, 
prevista y futura.  
 
Dimensiones 





Álvarez (2011), señala que el inventario puede llegar a representar el 40% del 
capital de las empresas. Asimismo, debemos de considerar que en aquellas 
empresas dedicadas a la comercialización de productos, es decir que no 
cuentan con proceso productivo y se encargan de comprar y vender 
productos, el inventario puede llegar a representar hasta el 75% del capital. 
Es por ello que la correcta gestión de los inventarios es la clave para un 




Por otro lado la gestión de existencias supone la responsabilidad de garantizar 
el abastecimiento de materiales en el lugar apropiado y el momento preciso 
para poder mantener el flujo continuo del sistema productivo, además del 
correcto mantenimiento y conservación de los bienes (Gómez, 2012, p. 16). 
 
Los inventarios de acuerdo a las características físicas de los objetos a contar, 
pueden ser de los siguientes tipos: 
 
 Inventario Físico: Se mide mediante una estadística física o palpable de 
aquello que hay en existencias en la empresa. 
 Inventario Cíclico: El inventario cíclico permite contar con más frecuencia 
los artículos de alta rotación que los artículos obsoletos en la empresa. 
 Inventario insuficiente: Su propio nombre lo indica: sin el inventario 
suficiente para vender, no sólo perdemos la venta sino que también 




La importancia de tener stock es que permita atender a los clientes cuando lo 
necesiten y así poder evitar futuras interrupciones o pérdidas por faltantes. 
 
Según Pérez (2010), mencionó para una correcta gestión de stocks deberá 
mantenerse un nivel de existencias que permita atender la demanda de 
productos, que no debe ser excesivamente alto para no elevar los costos de 
almacenaje, ni tan bajo que origine el no poder atender en un momento 
oportuno los pedidos de los clientes (p. 72). 
 
Por lo tanto, el objetivo principal es poder llegar a tener un equilibrio 




Toda empresa necesita adquirir recursos para la realización de sus 
operaciones. La gestión de compras es el conjunto de actividades a realizar 
en la empresa para satisfacer esa necesidad de la forma más eficiente 




Comprar es un proceso por el cual se adquieren bienes, insumos, activos, 
para las operaciones de una empresa, que va más allá de la negociación. Es 
la parte de la gestión de aprovisionamiento encargada de adquirir los bienes 
a los proveedores (Manzano, 2014, p. 38). 
 
Antes de gestionar una compra, primero tenemos que estudiar las 
posibilidades del mercado, realizar peticiones de oferta a los proveedores, 
seleccionar los proveedores adecuados, realizar pedidos necesarios y hacer 
un seguimiento de las ofertas y los pedios (Innovación y Cualificación, 2010, 
p. 359). 
 
Por lo tanto la ventaja de realizar una buena compra es la de vender bien ya 
que si una empresa consigue sus productos a un costo más bajo que la 
competencia, podría venderlo más barato, ya que un ahorro en las compras 
tiene un efecto multiplicador en el resultado. 
 
Evaluación de Proveedores: 
 
En el proceso de satisfacer las necesidades de sus clientes, toda organización 
cuenta con un eslabón clave conformado por el conjunto de proveedores: si 
ellos fallan en suministrar productos y/o servicios ocasionarán inconvenientes 












Se podría decir que los 'aliados' más importantes de una empresa son sus 





ellos. La búsqueda de estos 'aliados' no es fácil, depende de muchos criterios 
y de cada empresa. 
 
Los sistemas de evaluación comprenden básicamente de tres factores: 
- Índice de precios: (precio más bajo ofrecido/precio medio del mercado) x 100  
- Índice de calidad: (lotes aceptados/lotes servidos) x 100 
- Índice de servicio: (piezas entregadas en plazo/total piezas solicitadas) x 100 
 
Para la ISO 9001 versión 2015 esta norma, abre el término producto 
incluyendo servicios, incluye la aplicación del control de los productos o 
servicios provistos externamente ya sea para incorporarlos dentro de la 
organización; o directamente al cliente por nuestro proveedor. 
 
En el mercado actual el departamento de compras busca tener un equilibrio 
entre calidad, servicio y precio por parte del proveedor. 
 
1.3.2 VARIABLE: Rentabilidad 
 
Soriano (2010), nos dice: “La rentabilidad mide la capacidad de generar 
beneficios de una empresa en relación a lo que necesita para llevar a cabo su 
actividad” (p. 86). 
La rentabilidad es la capacidad de la empresa para obtener ingresos. El 
análisis de la rentabilidad contempla el rendimiento de la empresa en relación 
con sus ventas. Es importante conocer estas cifras ya que la empresa necesita 
producir utilidad para poder existir (Esparza, 2010, p. 65). 
 
Rentabilidad se aplica a toda acción económica en la que se movilizan unos 
medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 
resultados.  
 
El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido usado 
de distintas formas, siendo éste uno de los indicadores más relevantes para 
medir el éxito de un sector, subsector o incluso un negocio, ya que una 
rentabilidad sostenida con una política de dividendos, conlleva al 




De acuerdo a la definición anterior del autor se puede definir la rentabilidad 
como la capacidad que tiene algo para generar la suficiente ganancia, por 
ejemplo una empresa es rentable si durante un periodo determinado obtiene 
más ingresos que egresos, un área es rentable cuando genera mayores 
ingresos que costos. 
 
Existen muchas medidas de rentabilidad, estas medidas permiten a los 
analistas evaluar las utilidades de la empresa con respecto a un nivel 
determinado de ventas. Sin utilidades, una empresa no podría atraer capital 
externo (Gitman, 2007, p. 59). 
 
La importancia del análisis de la rentabilidad es el objetivo a que se enfrenta 
una empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el 
crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en todo 
análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad 
entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de 
toda actividad económica. 
 
Dimensiones 




“La capacidad es el factor importante de una empresa. Su valor no es 
necesariamente bueno o malo, depende el tipo de negocio, la capacidad de 
generar beneficios que comprende la ganancia total con respecto a las ventas 
y siempre debe tener un valor elevado, pues ello es indicativo de una buena 




Se define inversión como la aplicación de fondos a un fin con la esperanza de 
obtener una recompensa o rendimiento en el futuro. Toda inversión a realizar 
en una empresa, requiere la elaboración de un análisis cuidadoso que 
determine si es o no viable (Vélez, 2010, p. 40). 
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La inversión comprende la ganancia total con respecto a las compras, que se 
utiliza como dinero para futuras inversiones de la empresa. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿Cómo la implementación de una gestión de existencia en el área de 
almacén mejora la rentabilidad de la empresa comercial “Milagritos”, 
Lima, 2017? 
 
1.4.2. Problema Específico 
 
¿Cómo la implementación de una gestión de existencia en el área de 
almacén mejora la capacidad de la empresa comercial “Milagritos”, 
Lima, 2017? 
 
¿Cómo la implementación de una gestión de existencia en el área de 
almacén mejora la inversión de la empresa comercial “Milagritos”, Lima, 
2017? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
1.5.1. Justificación Económica 
 
A través de la gestión de las existencias la empresa podrá tomar mejores 
decisiones en las adquisiciones de nuevos productos, tanto en la cantidad 
como en el momento que debe realizarse, esto traerá consigo grandes 
ahorros y una minimización en el inventario, se podrá liberar aquellas 
existencias inmovilizadas, de esa forma la inversión en el capital de trabajo 
será menor. 
 
1.5.2. Justificación Teórico 
 
Nuestra investigación radica en el estudio de la gestión de existencias; dicho 
conocimiento, nos permite ayudar a mejorar la rentabilidad de la empresa 
estudiada, utilizando instrumentos como formatos que sirven para el registro 
de entradas y salidas de mercaderías. La utilización de estos registros les 
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resultara una tarea fácil de realizar al personal eliminando tiempos 
innecesarios en toma de inventarios. 
 
1.5.3. Justificación Social 
 
Participación de todas las áreas involucradas para la implementación de la 
Gestión de Existencias, así mismo los resultados de la investigación serán 
puestos a consideración de las autoridades universitarias para aquellas 




1.6.1  Hipótesis General 
 
La implementación de una gestión de existencia en el área de almacén 
mejora la rentabilidad de la empresa comercial “Milagritos”, Lima, 2017 
 
1.6.2 Hipótesis Especifico 
 
La implementación de una gestión de existencia en el área de almacén 
mejora la capacidad de la empresa comercial “Milagritos”, Lima, 2017. 
 
La implementación de una gestión de existencia en el área de almacén 




1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar como la implementación de una gestión de existencia en el 
área de almacén mejora la rentabilidad de la empresa comercial 
“Milagritos”, Lima, 2017. 
 
1.7.2 Objetivo Específico 
 
Determinar como la implementación de una gestión de existencia en el 
área de almacén mejora la capacidad de la empresa comercial 
“Milagritos”, Lima, 2017. 
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Determinar como la implementación de una gestión de existencia en el 
área de almacén mejora la inversión de la empresa comercial 





































































2.1   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   
  
2.1.1 Tipo de Investigación  
 
Según Valderrama (2013), “Una investigación aplicada se encuentra 
íntimamente ligada a la investigación básica, ya que depende de sus 
descubrimientos y aportes teóricos para llevar a cabo la solución de problemas, 
con la finalidad de generar bienestar a la sociedad” (p. 164). 
 
2.1.2 Nivel de Investigación 
 
 
Por su profundidad es un estudio explicativo porque va más allá de la descripción 
de conceptos o fenómenos de relaciones entre concepto, en cambio está dirigido 
a responder a las causas de los eventos físicos o sociales (Sampieri y Baptista 
2010, p. 151). 
 
2.1.3 Diseño de investigación 
 
El presente trabajo de investigación, presenta un diseño de investigación 
experimental. 
 
Según Hernández (2014), “El diseño se utiliza para analizar la certeza de las 
hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencias 
respecto de los lineamientos de la investigación. Donde en una investigación 
cuantitativa se optara por la clasificación de diseño experimental y diseño no 
experimental” (p. 128-129). 
 
Cuasi-experimental: Porque se ha manipulado la variable independiente 
(Gestión de existencia) aleatoriamente para observar sus efectos en la variable 
dependiente (Rentabilidad). 
 
2.2   VARIABLES 
 
a) Variable Independiente - Gestión de Existencias 
 
La Gestión de existencias es básica en cualquier empresa industrial y/o 
comercial, permitiendo además una correcta gestión de los inventarios reduce la 
cantidad de circulante necesario para hacer frente al día a día, reduce las 
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necesidades de espacio para el normal funcionamiento y adecua los flujos de 






“El inventario, representa la existencia de los bienes inmueble o mueble que le 
pertenecen a la empresa, que durante el ejercicio de la empresa genera ingresos 











“Comprar es un proceso por el cual se adquieren bienes, insumos, activos, para 
las operaciones de una empresa, que va más allá de la negociación. Es la parte 
de la gestión de aprovisionamiento encargada de adquirir los bienes a los 










b) Variable Dependiente - Rentabilidad 
 
“La rentabilidad mide la capacidad de generar beneficios de una empresa en 
relación a lo que necesita para llevar a cabo su actividad” (Soriano, 2010, p. 86). 
 
CR: Cantidad de Compras Realizadas 
CP: Cantidad de Compras Programadas  
 
COMPRAS = CR   x 100 
         CP 
INVENTARIO = CR   x 100 
              CE 
CR: Consumo Real 








“La capacidad es el factor importante de una empresa. Su valor no es 
necesariamente bueno o malo, depende el tipo de negocio, la capacidad de 
generar beneficios que comprende la ganancia total con respecto a las ventas y 
siempre debe tener un valor elevado, pues ello es indicativo de una buena 











La inversión comprende la ganancia total con respecto a las compras, que sirve 



















GT: Ganancia Total 
V:    Ventas 
   CAPACIDAD = GT  x  100 
                 V 
  INVERSIÓN = GT  x  100 
          C 
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Matriz de Consistencia 
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La Gestión de existencias es 
básica en cualquier empresa 
industrial y/o comercial, 
permitiendo además una 
correcta gestión de los 
inventarios reduce la cantidad de 
circulante necesario para hacer 
frente al día a día, reduce las 
necesidades de espacio para el 
normal funcionamiento y adecua 
los flujos de materiales a las 
necesidades de las empresas 
(Cabarcos, 2010, p. 89). 
El control de existencias 
permitirá conocer cuánto de 
materiales se tiene en el 
almacén, así como también el 

































La rentabilidad es la capacidad 
de la empresa para obtener 
ingresos. El análisis de la 
rentabilidad contempla el 
rendimiento de la empresa en 
relación con sus ventas. Es 
importante conocer estas cifras 
ya que la empresa necesita 
producir utilidad para poder 
existir (Esparza, 2010, p.65). 
La rentabilidad mide la 
capacidad de generar 
beneficios de una empresa en 
relación a lo que necesita para 































COMPRAS = CR   x 100 
          CP 
INVENTARIO = CR   x 100 
              CE 
CR: Cantidad de Compras Realizadas 
CP: Cantidad de Compras Programadas  
 
GT: Ganancia Total 
C: Compras 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
    CAPACIDAD = GT x 100 
                  V 
GT: Ganancia Total 
V:    Ventas 
  INVERSIÓN = GT  x 100 
                C 
CR: Consumo Real 




2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Según Valderrama (2013) manifiesta que la población es un conjunto de 
elementos que posee atributos comunes, son susceptibles de ser observados. 
Al momento de definir se debe tener en cuenta los elementos que lo conforman, 
lugar al que corresponden, periodo o tiempo que se realiza la investigación. 
 
Por ello el universo poblacional está conformado por las cantidades de 
existencias del almacén durante 8 quincenas antes y después, donde la variable 
independiente será sometida para realizar los análisis correspondientes. 
 
2.3.2 Muestra 
Según Valderrama (2013) indica que la muestra es un subconjunto 
representativo de una población o universo, porque nos muestra las 
características de la población cuando se aplica la técnica adecuada de 
muestreo de la cual procede. Los aspectos referentes a la calidad de la muestra 
son más importantes que lo relacionado con cantidad, esto quiere decir que la 
información aportada va depender de los elementos seleccionados. 
La investigación por ser un estudio cuasi-experimental, la muestra será igual a 
la población de la cantidad de existencias del almacén durante 8 quincenas. 
2.3.3 Muestreo 
La presente investigación no tiene muestreo, ya que la población es igual a la 
muestra y se elimina el muestreo. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas que se utilizaran para la recolección de datos son: 
 Técnica de observación: Herramienta utilizada para describir y explicar los 
acontecimientos que ocurren cuando nos encontramos en contacto directo 
con la población de estudio, con el propósito de elaboración de observación 
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respectiva a la medición de las tareas que se realizan en la empresa y el costo 
que este representa. 
 
 Entrevista: Esta técnica es realizada directamente al jefe encargado de la 
empresa Comercial Milagritos con el fin de conocer la evolución de la 
demanda, cantidad de existencias con los que trabaja, los clientes potenciales 
el margen de ganancia de cada producto, variación de precios y que productos 
suele ser más vendido durante la temporada de agosto 2016 a agosto 2017. 
 
 Análisis de Documentos: Esta técnica permite analizar la documentación de 
la empresa Comercial Milagritos, las compras realizadas a diversos 
proveedores plasmadas en las guías de remisión y boletas; así como también 
boletas generadas a los clientes. 
 
2.4.2 Instrumentos 
Ficha de Observación  
“La ficha de observación es de fácil manejo pero de bastante utilidad, se emplea 
para registrar datos que se genera como resultado del contacto directo entre el 
observador y la realidad que se observa” (Carrasco 2005, p. 313). 
La ficha se utilizará para describir y explicar los acontecimientos que suceden 
desde la etapa de recepción hasta el flujo de salida de la mercadería para la 
venta, así como procedimiento actual que se lleva en el área respecto al control 
y gestión de existencias.  
Balance de Ingresos y Egresos 
Formato que permite medir la capacidad que tiene la empresa de producir 
beneficios en relación a las ventas que realiza en la actividad normal de la 
empresa. 
2.4.3 Validación  
Para la validación del contenido del instrumento de recolección de datos, como 
la ficha de observación, que se utilizara en el trabajo de investigación se obtuvo 
a través del juicio de expertos, que consiste en entregar una serie de criterios a 
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personas conocedoras del tema de estudio, cuya apreciación se enfoca si el 
instrumento diseñado o es el adecuado. 
Confiabilidad del instrumento de medición  
Ficha de observación: Sirve para recolección de datos confiables para 
visualizar los acontecimientos que suceden durante la jornada de trabajo. 
Por lo tanto las fichas de observación son consideras una herramienta confiable 
para el levantamiento de información durante la investigación aplicada en el 
campo. 
“El juicio de expertos vienen a ser el conjunto de opiniones que brindan los 
profesionales de experiencia. Estas apreciaciones consisten en la corrección que 
realice el asesor de tesis o el especialista en investigación, con la finalidad de 
que la redacción de las preguntas tengan sentido lógico y comprensibilidad y que 
cada una de ellas debe estar en empatía con los indicadores” (Valderrama 2014, 
p. 198). 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los datos fueron tomados de manera visual y a través de los registros de la 
empresa, así también estos se recabaron en un periodo de un mes de 
observación, los cuales fueron codificados y luego transferidos a una matriz para 
su análisis e interpretación.  
2.5.1 Definición de variables 
I1: Indicador medio con la implementación de una gestión de existencias en el 
área de almacén para mejorar la rentabilidad en la empresa Comercial Milagritos. 
I0: Indicador medio sin la implementación de una gestión de existencias en el 
área de almacén para mejorar la rentabilidad en la empresa Comercial Milagritos. 
2.6 Desarrollo de la propuesta  
2.6.1 Situación actual 
La empresa comercial Milagritos está atravesando una disminución en la  
rentabilidad en los últimos tiempos, esto se debe a que no cuenta con una 
gestión de existencias en su almacén, donde los propietarios y colaboradores se 
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puedan guiar del control de mercaderías que pueda tener la empresa tanto en 
sus almacenes como en stock, y así poder cumplir con sus actividades de 
manera eficiente; sin embargo se manejaba el inventario, el manejo de compras 
de mercaderías en un cuaderno de apuntes, y no se manejaba un kardex para 
llevar un control de los productos entrantes y salientes, así mismo poder saber 
cuánta mercadería se tenía en la actualidad. 
CUADERNO DE PEDIDOS 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN DE EXISTENCIAS 
INDICADOR: COMPRAS – PRE PRUEBA 





SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPRAS - PRE PRUEBA
Fuente: Datos de Comercial Milagritos 
 




Analizando las compras realizadas en la empresa Comercial Milagritos en los 
meses de la pre prueba, notamos un exceso significativo de compras de acuerdo 
a lo programado, que significa dinero invertido en mercadería excedente. 
 
INDICADOR: INVENTARIO – PRE PRUEBA 




Analizando el inventario de la empresa Comercial Milagritos en los meses de la 
pre prueba, notamos que hay un exceso de existencias en nuestro inventario de 
acuerdo al consumo real, que significa dinero invertido en mercadería excedente 
sin rotación. 
VARIABLE DEPENDIENTE: RENTABILIDAD 





SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE







RENTABILIDAD - PRE PRUEBA
Fuente: Base de Datos de Comercial Milagritos 
 




Analizamos la rentabilidad de empresa en las últimas 8 quincenas del 2016, 
encontramos una rentabilidad baja, como lo mencionamos en nuestra 
problemática. 
INDICADOR: CAPACIDAD – PRE PRUEBA 




Analizamos la capacidad de generar beneficios de la empresa en las últimas 8 
quincenas del 2016. 
INDICADOR: INVERSIÓN – PRE PRUEBA 
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SETIEMBRE SETIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
INVERSIÓN - PRE PRUEBA
Fuente: Base de Datos de Comercial Milagritos 
 




Analizamos la inversión que comprende la utilidad neta con respecto a las ventas 
de la empresa en las últimas 8 quincenas del 2016. 
2.6.2 Propuesta de mejora 
Como propuesta de mejora para la implementación de una gestión de 
existencias, planteamos un Inventario en el almacén y un Costeo ABC para tener 
un panorama más claro de las existencias actuales y las que se compraran para 
su posterior venta, evaluando también a sus proveedores, así mismo 
utilizaremos las siguientes fichas que servirán como apoyo a la implementación: 
ficha de inventario, ficha de observación de compras y kardex de almacén, y así 
poder reducir los principales problemas que presenta la empresa de acuerdo el 
Diagrama de Pareto realizado en Planteamiento del Problema.  
 












Fuente: Elaboración propia 
 




Cronograma de propuesta de mejora 
Una medida para poder controlar el cumplimiento del presente trabajo de 
investigación se ha detallado, se programara las actividades realizadas desde la 
propuesta de la mejora (diciembre, 2016) hasta el término del mismo (julio, 
2017). 




Set Oct Nov Ene Feb Mar Abr 
1 Recolección de datos de almacén x   x    
2 
Capacitación de la implementación de 
las fichas propuestas para la mejora 
   x    
3 
Supervisión del correcto llenado de 
las fichas de observación 
   x x x x 
4 Evaluación de proveedores     x   
5 
Verificación de la evolución de la 
rentabilidad de la empresa 
      x 
      
 
2.6.3 Implementación de la propuesta 
A fin de que la empresa Comercial Milagritos sea más competitiva en el mercado 
es necesario implementar una gestión de existencia en el área de almacén que 
nos ayude a mejorar la rentabilidad de la empresa. A continuación se desarrollará 
el modelo de una gestión de existencia, tanto desde el punto de vista de la 
gestión del abastecimiento de las existencias como del control de las mismas. 
Paso 1. Recolección de datos de almacén 
Se evidencia el llenado de los formatos del pre y post prueba; a continuación se 
adjunta los formatos: 








Fuente: Elaboración propia 
 



































Fuente: Elaboración propia 
 




Paso 2. Capacitación de la implementación de las fichas propuestas para 
la mejora 
La capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y 
desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de 
una función laboral o conjunto de ellas (Siliceo, 2006, pg. 95). 
Por lo que se realizó una capacitación al personal de la empresa comercial 
Milagritos, para la implementación de las fichas y su correcto llenado de los 
mismos; a continuación se adjunta la lista de asistencia: 




Paso 3. Supervisión del correcto llenado de las fichas de observación  
“La supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene como fin 
fundamental utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la 
realización de los procesos de trabajo” (Vega y Nieves, 2016, pg. 10). 




Por el cual se realizó supervisiones periódicas del correcto llenado de las fichas 
de observación, resolviendo dudas y guiando a cada personal de la empresa 
comercial Milagritos, cada día más exigente, y que mediante su gestión puede 
contribuir al éxito de la empresa. 











Paso 4. Evaluación de proveedores 
La norma ISO 9001 en sus versiones 2008 y 2015 menciona, la realización de 
evaluaciones a nuestros proveedores, es la aplicación de una “encuesta” una 
vez por año, en la cual se califica, por lo general: el servicio, precio y tiempo de 
respuesta. 
La calificación de los proveedores será normalmente progresiva, por pasos 
sucesivos, de tal modo que por cada paso se profundice cada vez más, hasta 
obtener a los proveedores que cumplan con los requisitos que la empresa exige. 
Por lo que en la empresa comercial Milagritos se realizó la evaluación a sus 
proveedores, a continuación las evidencias: 
Figura N°6: Registro de evaluación y seguimiento de proveedor 
 
 






En esta primera evaluación a los proveedores de la empresa comercial 
Milagritos, se muestra la calificación de Muy Bueno, criterios a evaluar por parte 
del Gerente General. Así mismo se mostrará las calificaciones de otros 
proveedores en la parte de anexo. 




Paso 5. Verificación de la evolución de la rentabilidad de la empresa 
La rentabilidad es la capacidad de la empresa para obtener ingresos. Verificamos 
la evolución de la rentabilidad con respecto a sus ventas d en las ultimas 8 
quincenas del 2016 y en las 8 primeras quincenas del 2017. 
 
 
2.6.4 Desarrollo de la mejora 
Para mejorar la Rentabilidad de la empresa Comercial Milagritos se realizó 
mediante la recolección de datos en la post prueba de la implementación de una 
Gestión de Existencia en el almacén. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN DE EXISTENCIAS 
Gráfico N°12: Compras – post prueba 
 















ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COMPRAS - POST PRUEBA




Analizando las compras realizadas en la empresa Comercial Milagritos en los 4 
primeros meses del 2017, notamos una disminución en el exceso de compras, 
que significa menos dinero invertido en mercadería. 
Gráfico N°13: Inventario – post prueba 
 
 
El inventario de la empresa Comercial Milagritos en los 4 primeros meses de del 
2017 ha disminuido el inventario, que significa menos dinero invertido en 
mercadería. 
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Fuente: Elaboración propia 
 




Se observa una disminución del 12% con respecto a las compras alcanzado en 
ambos periodos antes y después de la implementación. 














Se observa una disminución de 14% con respecto al inventario alcanzado en 
ambos periodos antes y después de la implementación. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: RENTABILIDAD 
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CAPACIDAD - POST PRUEBA
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Fuente: Elaboración propia 
 




Notamos un incremento en la capacidad de generar beneficios de la empresa en 
las primeras 8 quincenas del 2017. 
Gráfico N°17: Inversión – post prueba 
 
  
Notamos un incremento en la inversión, que comprende la utilidad neta con 
respecto a las ventas de la empresa en las primeras 8 quincenas del 2017. 
2.7 Beneficio y Costo 
A continuación, se mostrará los costos de la implementación de la mejora. 
Tabla   N° 3: Costos del Proyecto 
COSTOS DEL PROYECTO 
Vitrina de exhibición S/. 250 
Anaquel para almacén S/. 150 
Trupan acanalado (1 UND) S/. 50 
Soporte de exhibición (6 UND)               S/. 24 
Maniquíes varones y mujeres (2 UND) S/. 50 
Etiquetas S/. 20 












ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO ABRIL ABRIL
INVERSIÓN - POST PRUEBA
Fuente: Elaboración propia 
 




Tabla   N° 4: Análisis de Beneficio/Costo 
 
  ANTES DESPUÉS 
Ventas Totales S/.15,790.00 S/.16,640.00 
Compras Totales  S/.10,835.00 S/.10,655.00 
Utilidad Bruta S/.4,955.00 S/.5,985.00 
Gastos de Ventas S/.535.00 S/.454.00 
Gastos Administrativos S/.120.00 S/.40.00 
Utilidad Operativa (Beneficio 
Económico) 
S/.4,420.00 S/.5,531.00 
Beneficio Económico (después - antes) S/.1,111.00 
 
Beneficio Económico S/.1,111.00 
Costos del Proyecto S/.544.00 
B/C S/.2.04 
 
Se elaboró el costo/beneficio del proyecto, donde el beneficio fue de S/.1,111.00, 
ya que mediante la implementación se logró reducir los costos de compras y los 
gastos de ventas y administrativos.  
El costo/beneficio del proyecto es de 2.04, el cual indica que es mayor a 1 por 











































En el presente capitulo se describe los resultados que fueron obtenidos a través 
de la recolección de datos antes y después de la implementación de la Gestión 
de Existencias. 
Además los indicadores definidos para comprobar las hipótesis que fueron 
planteadas al inicio del trabajo de investigación, se determinó que la Gestión de 
Existencia aumento la Rentabilidad de la empresa por medio del Kardex, Costeo 
ABC, Fichas de Compras, Fichas de Inventario y tuvo un impacto favorable en la 
empresa Comercial Milagritos. 
3.1 Análisis Descriptivo 
3.1.1 Análisis Descriptivo de Indicador 
En el gráfico se observa el % del índice de la capacidad alcanzado en ambos 
periodos de antes y después de la implementación, notándose una mejora de un 
5% con respecto a la pre prueba. 
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3.1.2 Análisis Descriptivo de Indicador 
En el gráfico se observa el % del índice de la inversión alcanzado en ambos 
periodos de antes y después de la implementación, notándose una mejora de un 
11% con respecto a la pre prueba. 
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INVERSIÓN
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Fuente: Elaboración propia 
 









       
3.1.3 Análisis Descriptivo de Variable Dependiente 
En el gráfico se observa el % de la rentabilidad alcanzado en ambos periodos de 
antes y después de la implementación, notándose una mejora de un 6% con 
respecto a la pre prueba. 
Gráfico N°22: Comparación de la rentabilidad 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
PRE PRUEBA 0.41 0.42 0.39 0.37 0.40 0.41 0.42 0.38
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Fuente: Elaboración propia 
 




3.2 Análisis Inferencial 
Para el presente trabajo de investigación se realizará la prueba de normalidad 
para cada dimensión de la variable dependiente para determinar si los datos 
obtenidos son paramétricas o no paramétricas. Para este caso se utilizó el 
método de Shapiro – Wilk debido a que la muestra es menor a 30.  
Además 
Sig. ≤ 0.05 adopta una distribución no normal o comportamiento no paramétricos 
Sig. > 0.05 adopta una distribución normal o comportamiento paramétricos 
3.2.1 Análisis de Hipótesis General 
Tabla N° 5: Prueba de normalidad de la Rentabilidad con Shapiro -Wilk 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
RENTABILIDAD ANTES ,782 8 ,018 
RENTABILIDAD DESPUÉS ,938 8 ,592 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: De la tabla 7, se puede verificar que la significancia de la 
rentabilidad antes es 0.018 y después 0.592, dado que la rentabilidad antes es 
menor que 0.05 y la rentabilidad después es mayor que 0.05, por consiguiente y 
de acuerdo a la regla de decisión, se asume una distribución no paramétricos, 
para este caso se utilizará la prueba de Wilcoxon. 






Fuente: Elaboración Propia 
Del cuadro de Rentabilidad se puede verificar que la media de “después” es 
mayor que la media “antes”, por consiguiente según la regla de decisión se 
Estadísticos descriptivos 




RENABILIDAD ANTES 8 ,1125 ,00886 ,10 ,12 
RENTABILIDAD DESPUES 8 ,1675 ,01282 ,15 ,19 
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rechaza la hipótesis nula y se acepta la implementación de una gestión de 
existencia en el área de almacén mejora la rentabilidad de la empresa comercial 
Milagritos. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La implementación de una gestión de existencia en el área de almacén no 
mejora la rentabilidad de la empresa comercial Milagritos. 
Ha: La implementación de una gestión de existencia en el área de almacén 
mejora la rentabilidad de la empresa comercial Milagritos. 
Regla de decisión: 
Ho:   µRa ≥ µRd 
Ha:   µRa < µRd 
Tabla 7: Estadísticos de prueba de Wilcoxon para la Rentabilidad 
Estadísticos de pruebaa 
 
RENTABILIDAD DESPUES – 
RENABILIDAD ANTES 
Z -2,555b 
Sig. asintótica (bilateral) ,011 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Asimismo, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la rentabilidad antes y después, muestra el valor de la significancia de 
0.011, siendo este menor que 0.05, por consiguiente se reafirma que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que es la implementación de 
una gestión de existencia en el área de almacén mejora la rentabilidad de la 
empresa comercial Milagritos. 
Regla de decisión: 




3.2.2 Análisis de Hipótesis Específicos 
a) Indicador: Capacidad 
Tabla N° 8: Prueba de normalidad de la Capacidad con Shapiro -Wilk 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
CAPACIDAD ANTES ,798 8 ,027 
CAPACIDAD DESPUES ,782 8 ,018 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: De la tabla 5, se puede verificar que la significancia de la 
capacidad antes es 0.027 y después 0.018, dado que son menores que 0.05 y 
de acuerdo a la regla de decisión, se asume una distribución no paramétricos, 
para este caso se utilizará la prueba de Wilcoxon. 
Tabla N° 9: Comparación de medias de la Capacidad antes y después con 
Wilcoxon 
Estadísticos descriptivos 




CAPACIDAD ANTES 8 ,2738 ,00744 ,26 ,28 
CAPACIDAD DESPUES 8 ,3275 ,00886 ,32 ,34 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Del cuadro de Capacidad se puede verificar que la media de 
“después” es mayor que la media “antes”, por consiguiente según la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la implementación de una 
gestión de existencia en el área de almacén mejora la capacidad de la empresa 
comercial Milagritos. 
Contrastación de hipótesis específica  
Ho: La implementación de una gestión de existencia en el área de almacén no 
mejora la capacidad de la empresa comercial Milagritos. 
Ha: La implementación de una gestión de existencia en el área de almacén 
mejora la capacidad de la empresa comercial Milagritos. 
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Tabla 10: Estadísticos de prueba de Wilcoxon para la Capacidad 
Estadísticos de pruebaa 
 
CAPACIDAD DESPUES – 
CAPACIDAD ANTES 
Z -2,565b 
Sig. asintótica (bilateral) ,010 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Asimismo, se puede verificar que la significancia de la prueba 
de Wilcoxon, aplicada a la capacidad antes y después, muestra el valor de la 
significancia de 0.010, siendo este menor que 0.05, por consiguiente se reafirma 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
b) Indicador: Inversión 
Tabla N° 11: Prueba de normalidad de la Inversión con Shapiro -Wilk 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
INVERSIÓN ANTES ,919 8 ,424 
INVERSIÓN DESPUES ,939 8 ,603 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Como se puede observar en la tabla N° 6 el nivel de significancia 
de la inversión antes es de 0,424 y después 0,683, dado que son mayores que 
0.05, por lo se concluye que proviene de una distribución paramétrica, para este 
caso se utilizará la prueba de Tstudent. 
 
Tabla N° 12: Prueba de muestras relacionadas para la Inversión con T student 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 
INVERSIÓN ANTES ,4000 8 ,01852 ,00655 
INVERSIÓN DESPUES ,5137 8 ,01923 ,00680 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: Del cuadro de Inversión de muestras relacionadas se puede 
verificar que la media de “después” es mayor que la media “antes”, por 
consiguiente según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis del investigador. 
Tabla N° 13: Prueba de diferencias relacionadas para la Inversión con T student 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: Del cuadro de Inversión de diferencias relacionadas queda 
demostrado que el valor de la significancia es de 0.000, siendo este menor que 
0.05, por consiguiente se reafirma que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, siendo la implementación de una gestión de existencia en el 
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Tal como lo expone (Luis Tincopa, 2012) en su tesis “El desarrollo de un control 
de inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa Book center SAC en 
Perú”, Donde indica que la implementación del control de inventarios en dicha 
empresa generó resultados importantes como la disminución de costos, la 
existencia de registro de entrada y salida  de mercadería que es manejado por 
el encargado del almacén y un código de barras ya que antes no se realizaba la 
obtención de parámetros para la toma de decisiones de la cantidad a comprar y 
finalmente se evitó realizar inventarios semanales ya que la información brindada 
por el software es automática.  
 
Tal como lo exponen (Ronal Refulio y Diana Rodríguez, 2011) en su tesis 
“Propuesta de un modelo de control y gestión de existencias en una empresa de 
telecomunicaciones usando como herramienta de soporte los módulos IM – WM 
del sistema SAP R/3 en Perú” Esta tesis trata de analizar los diferentes procesos 
de planificación y control de la empresa, la identificación de aquellos puntos 
críticos que sea susceptibles a mejoras con el fin de maximizar el ahorro, y 
proponer un modelo que permita el control de las operación en la cadena 
logística. Donde el objetivo primordial es el planteamiento de una estrategia y 
metodología de abastecimiento y el control de existencias garantizando un 
ahorro para la empresa y para ello se llega a respaldar de indicadores como: 
Rotación de inventario. 
 
Tal como lo expone (Cárdenas, Karen; Santisteban, Seúl; Torres, Omar y 
Pacheco, Karina, 2013) “Efectos del control interno de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa de reparación y fabricaciones metálicas “Inversiones 
y servicios generales Jorluc SAC en Perú”. En esta investigación se trata de 
determinar y resolver problemas por los que atraviesa la empresa “Inversiones y 
Servicios generales JORLUC SAC” que se dedica a la fabricación y 
mantenimiento de las estructuras metálicas en general con el fin de mejorar el 
control sobre sus inventarios y disminuir costos y el tiempo, logrando de esa 
manera aumentar la rentabilidad de la empresa. De este antecedente se apreció 
mucho la manera en que maneja la empresa JORLUC SAC los elementos del 
control interno de sus inventarios así como la valuación de inventario y el empleo 

















Con la implementación de una gestión de existencias enfocado en el área de 
almacén de la empresa, realizando una estructuración de los procedimientos de 
compras de mercaderías y teniendo un control del inventario dando una solución 
al problema que presentaba la empresa, mostradas al inicio a través del 
Diagrama de Pareto (Véase Tabla N°1). Además podemos agregar que con la 
implementación de la gestión de existencias logramos mejorar la rentabilidad de 
la empresa, reduciendo el inventario de mercaderías sin rotación en un 14%, 
mejorando en las cantidades adecuadas de compras de mercadería en un 12%. 
 
Hipótesis Específica 1: La implementación de una gestión de existencias en el 
área de almacén la mejora la capacidad de la empresa Comercial Milagritos. 
Notamos un incremento de 5% en la capacidad de generar beneficios a la 
empresa en las 16 quincenas antes y después de la implementación, ya que 
habiendo una mejor gestión en las compras y control del inventario, mejoró la 
capacidad de la empresa Comercial Milagritos.  
 
Hipótesis Específica 2: La implementación de una gestión de existencias en el 
área de almacén la mejora la inversión de la empresa Comercial Milagritos. 
Notamos un incremento de 11% en la inversión, que comprende la utilidad neta 
con respecto a las ventas de la empresa en las 16 quincenas antes y después 
de la implementación, ya que habiendo una mejor gestión en las compras y 
control del inventario, mejoró la inversión de la empresa Comercial Milagritos. 
 
Hipótesis General: La implementación de una gestión de existencias en el área 
de almacén la mejora la rentabilidad de la empresa Comercial Milagritos. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa un aumento en la rentabilidad, 
antes de la implementación con un 11%, y después de la implementación 
tenemos un 16%, por lo que concluimos que la rentabilidad analizadas en las 16 




















Lo más importante es la disciplina establecido en la gestión de compras, 
evaluando periódicamente a los proveedores analizados y futuros proveedores, 
esto contribuye a buscar constantes mejoras que será necesario para el 
crecimiento de la empresa, debido a la competencia y el giro del negocio. 
Además es vital el cumplimiento del control de existencias, manejo del kardex 
establecidos en la empresa con la finalidad de no regresar al trabajo empírico. 
 
Los documentos establecidos (fichas de compras, kardex, fichas de inventario, 
evaluación de proveedores y balance de ingresos y egresos) debe estar en 
constante actualización, esto ayuda a disminuir el stock de existencias de 
mercadería y a la correcta gestión de compras, analizando la capacidad y la 
inversión que se realiza en cada quincena, dicho análisis podría servir para 
futuras investigación a diferentes empresas. 
 
Con los formatos establecidos, se podría buscar la implementación de la ISO 
9001:2015 que en rubro comercial representa un plus para fidelizar y captar más 
clientes, lo que aumentaría las ganancias de la empresa además de la 
disminución de los costos indirectos progresivamente. 
 
Con los conocimientos establecidos se podría buscar la manera de aperturar 
nuevas tiendas, lo que aumentaría las ganancias de la empresa, ampliando la 
variedad de productos, sin dejar de lado la esencia primordial de la empresa, el 
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ANEXO N° 1 Formato de Ficha de inventario 
 





ANEXO N° 2 Formato de Fincha de compras 
 





ANEXO N° 3 Formato de kardex de almacén 
 




ANEXO N° 4 
Kardex de almacén – post prueba 
  











ANEXO N° 5  
Ficha de compras – post prueba 
 












ANEXO N° 6  
Ficha de Inventarios – post prueba 
 
 







Fuente: Elaboración propia 
 











ANEXO N° 7 















ANEXO N° 8 
Balance de Ingreso y Egresos– Pre Prueba 
 
 




ANEXO N° 9 









ANEXO N° 10 















La Gestión de existencias es 
básica en cualquier empresa 
industrial y/o comercial, 
permitiendo además una 
correcta gestión de los 
inventarios reduce la cantidad de 
circulante necesario para hacer 
frente al día a día, reduce las 
necesidades de espacio para el 
normal funcionamiento y adecua 
los flujos de materiales a las 
necesidades de las empresas 
(Cabarcos, 2010, p. 89). 
El control de existencias 
permitirá conocer cuánto de 
materiales se tiene en el 
almacén, así como también el 

































La rentabilidad es la capacidad 
de la empresa para obtener 
ingresos. El análisis de la 
rentabilidad contempla el 
rendimiento de la empresa en 
relación con sus ventas. Es 
importante conocer estas cifras 
ya que la empresa necesita 
producir utilidad para poder 
existir (Esparza, 2010, p.65). 
La rentabilidad mide la 
capacidad de generar 
beneficios de una empresa en 
relación a lo que necesita para 






























COMPRAS = CR   x 100 
          CP 
INVENTARIO = CR   x 100 
              CE 
CR: Cantidad de Compras Realizadas 
CP: Cantidad de Compras Programadas  
 
GT: Ganancia Total 
C: Compras 
 
    CAPACIDAD = GT x 100 
                  V 
GT: Ganancia Total 
V:    Ventas 
  INVERSIÓN = GT  x 100 
                C 
CR: Consumo Real 
CE: Consumo Estimado 
 




ANEXO N° 11  
Resultado de la validez de contenido del instrumento que mide las variables 
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